






Porin Šćukanec Rezniček: 
Zavisni grobovi u Prvoj dinastiji 
staroga Egipta: Teorijski pristup
Mislav Barić: 





Kapelica kamenitog križa u 
Osijeku
Nikolina Barišić: 
Stručna interpretacija lokalnih 
(zavičajnih) priča i tradicija: 
Analiza na slučaju utjecaja 
Vojne krajine na kulturu, jezik, 
pjesmu i ples mog zavičaja
Marija Hudoba: 
Anton Dominik Fernkorn
Filip Šimetin Šegvić: 
Na tragovima srednjoeuropske 
materijalne kulture s kraja 19. 
stoljeća: Slučaj posjeta Zagreba 




zemaljskog kazališta tokom 1. 
svjetskog rata 
Andreja Talan: 
Protenstantizam i tiskarstvo: 
Crtice iz „života“ tübingenške i 
nedelišćanske tiskare 
Sara Škrobo: 
Margaret Thatcher i Falklandski 

















Lucija Bakšić: Mirjana 





Branko Kostelnik i Feđa 
Vukić: Osam-de-se-te! slatka 
dekadencija postmoderne
Porin Šćukanec Rezniček: 
Gary B. Cohen: Carl E. Schorske 
(1915-2015) 
Porin Šćukanec Rezniček: 
Hans Mommsen (1930. – 2015.)
Prijevodi
Porin Šćukanec Rezniček: 
Kristian Brink: U kojoj mjeri 
„faraonski ostaci“ u modernom, 
ruralnom Egiptu mogu pojasniti 
svakodnevni život u starome 
Egiptu?
Porin Šćukanec Rezniček: 
Louise Atherton: Stjecanje 
znanja unutar egipatskih 
zbirki i „otvorenih“ muzeja: 
Fenomenologija i razmatranje 
prošlosti 
Marta Brkljačić: 
Roger Chartier: Radnici i 
putnici: od teksta do čitatelja
Maja Janković: 
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